




















RESUMEN: En  este  artículo  se presentan diez nuevos  campos de hoyos  apare‐
cidos durante los trabajos de control arqueológico de diferentes obras de cons‐




















ciplinares dando entre  sus  resultados  la definición de un nuevo  fenómeno de 
ocupación, los yacimientos al aire libre tipo “campo de hoyos”, agrupaciones de 
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del  Seminario  de  Arqueología  de  la  Universidad  de  Navarra  con  Enrique 
Vallespí y, posteriormente, centro de los estudios de Maria Amor Beguiristáin. 
Durante  esta  etapa  inicial de  las  investigaciones,  las  estaciones  al  aire  libre o 
talleres de sílex se asignan indistintamente a poblados y a elementos culturales 
aislados, carentes a priori de evidencias estratigráficas, y se adscriben entre el 
Neolítico y  la Edad del Bronce. Será  sobre  todo desde  los años 90, con el  im‐
pulso de la investigación y la diversificación y desarrollo de las intervenciones 
de arqueología de urgencia, cuando se descubren  los primeros campos de ho‐
yos  en  Navarra.  Las  primeras  estructuras  se  excavan  en  el  Linte  de  Larraga 
(Sánchez y Labe, 1992) e irán seguidas por múltiples actuaciones, de investiga‐
ción y de urgencia, con gran desarrollo hasta la actualidad.  





2003;  Sesma,  1995;  Sesma  et  alii,  2010),  las  excavaciones de Aparrea,  Facería  o 
Paternanbidea dentro del proyecto de investigación “Territorialidad en la Cuenca 










de  seguimientos  arqueológicos  reflejo  del  boom  de  la  construcción.  Un  buen 
ejemplo son los yacimientos publicados de Larrumberri, Saratsua, Inurrieta, Asta‐
soroa, Osaleta, Arantzadia, Lorkazarra, Puente del Cerrado, Cortecampo II (Ramos et 
alii,  2006,  Ramos,  2007),  Ordoiz  (Sinues,  2003),  Llano  del  Montico,  Zirimotz, 
Arizkoa, Ocarin, Elerdia  (Armendáriz,  2008), Epertegi  II  (García  y  Sesma,  2005‐
2006), Las Roturas o Las Labradas  (Sesma  et alii, 2009) y otros muchos que per‐
manecen inéditos repartidos por toda la geografía de la Comunidad Foral.  
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Este artículo pretende ampliar la información sobre estas ocupaciones con 
los aportes obtenidos de diez nuevas localizaciones en la Zona Media y Ribera 










Las  características  de  todas  las  evidencias  que  se  presentan,  estructuras 
negativas excavadas en el terreno geológico, hacen que la labor de excavación y 
documentación se realice de manera individualizada a expensas de su situación 
espacial o  funcional  con  respecto a otras  estructuras. Así,  cada hoyo  se  inter‐
viene como un área de excavación cerrada que sólo queda alterada en el caso de 
que se encuentre afectada por otra acción posterior.  
El  examen de  los materiales ha  sido vital para  el  establecimiento de  las 
cronologías,  el  conocimiento de  la  evolución  tecnológica,  el  aprovechamiento 
del medio y de  los recursos,  la organización del espacio y de  las actividades y 
las  características de  las  construcciones. Para  la  clasificación de  las  cerámicas, 




1997,  1999).  Sin  embargo  también  se  han  tenido  en  cuenta  a  otros  autores  y 
yacimientos, debido a la proximidad geográfica o a las similitudes de formas y 
perfiles  cerámicos  (Ramos  et  alii,  2006; Ramos,  2007; Rodanés y  Sopena  1998; 
Maya et alii, 1998; Baldeón y Sánchez 2006; Llanos, 1978, 1991). 
Por ello, el estudio de las unidades estratigráficas y los materiales de cada 
estructura va  a  condicionar  su  interpretación,  cronológica y  funcional, por  lo 
que el esfuerzo de la investigación se ha centrado en la identificación de acciones 
y actividades. Se ha realizado un estudio combinado que ha tenido en cuenta el 
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sedimentación  y  derrumbe  formados  por  procesos  erosivos  y  sedimentarios 
naturales.  Entre  las  funciones  primarias  se  encuentran  las  combustiones,  los 





acciones que  implica  su  construcción  resulta más  complicada. Así,  las nume‐
rosas estructuras rellenas por desechos y aportes sedimentarios deben tener una 
función original que se ha perdido. Con el objetivo de identificar los usos de los 




o  plano.  Se  asocian  a  diversas  actividades  como  hoyos  de  poste, 
estructuras de combustión, contenedores, silos, etc. 
Tipo II:  Se  trata en  su mayor parte de  cortes de grandes dimensiones  con 
una planta de menor  tamaño  en  la boca que  en  el  fondo.  Incluye 
cuatro  subtipos:  perfil  troncocónico  (IIA),  piriforme  o  con  cuello 
marcado (IIB), globular (IIC) y perfil acampanado (IID). Se trata de 
una  variante  frecuente  en  todos  los  yacimientos  estudiados  y 
generalmente  relacionada  con  depósitos  secundarios,  basureros  y 
colmataciones  naturales.  Su  proporción  numérica,  situación  espa‐




corresponden  a  hoyos de poste,  identificados por  la presencia de 
calzos y/o su  relación con otras estructuras, delimitando plantas o 
construcciones diversas. 
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INTERPRETACIÓN FUNCIONAL DE LAS ESTRUCTURAS 
El examen conjunto de los depósitos, de los materiales y de las negativas 
permite,  junto  al  estudio  de  la  situación  espacial,  comprender  la  variedad 
funcional de las estructuras, los yacimientos y su organización interna o las fa‐
ses  cronológicas de  la ocupación. Para  ello  se analizan una  serie de variables 
cuantificables  con  el  objetivo de  alcanzar  la  interpretación de  cada hoyo y  la 
comprensión de cada uno de los yacimientos estudiados.  







2.  Estructuras  de  almacenaje:  Se  vinculan  a  este  uso  las  estructuras  de 
grandes dimensiones del tipo morfológico II en todas sus variantes, por 






















tipo  I.  Sus  porcentajes  son  reducidos,  con  excepciones,  y  en  ocasiones 
conviven diversas  variantes, desde  las  clásicas  fogatas delimitadas por 
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6.  Enterramientos. La presencia de  inhumaciones humanas en  fosa resulta 
frecuente  en  los  campos de hoyos navarros, aunque  siempre  son  casos 
excepcionales en relación al porcentaje de estructuras descubiertas. Esta 
práctica  se desarrolla durante  toda  la Prehistoria Reciente,  tanto en ya‐
cimientos al aire libre como en cuevas o abrigos, siendo habitual en con‐
textos  neolíticos,  formando  autenticas  necrópolis,  y  de manera  aislada 
con una gran variedad de particularidades en la Edad del Bronce.  






LAS  INTERVENCIONES  ARQUEOLÓGICAS.  CATÁLOGO  DE 
YACIMIENTOS 
 
El  volumen  de  estructuras  identificadas  y  excavadas,  la  diversidad  de 
acciones y actividades  registradas,  las características de  los materiales  recupe‐
rados y la distribución espacial del conjunto de las estructuras facilitan la labor 




Los planteamientos que  se presentan  son hipótesis de  trabajo ya que  en 






Se  localiza en  la Navarra Media Oriental, en  la zona central del  término 
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decide  la ampliación de sus  límites hacia el sur, momento en que se  localizan 
dos manchas pseudocirculares de  coloración  cenicienta que  se  identifican  con 
estructuras en hoyo (Fig. 2).  
La  franja de  terreno en  la que se  localizan  las estructuras es excluida del 







La  intervención se  reduce a  la documentación de dos estructuras a nivel 
superficial por  lo  que  se desconoce  su  sección  y  contenido. En  consecuencia, 
resulta difícil concretar las características de este yacimiento en cuanto a su ex‐
tensión,  cronología  y  funcionalidad  a  falta  de  un  intervención  más  amplia, 
aunque su emplazamiento, en el extremo de un altozano amesetado dentro de 





Ocarin  IV  se  localiza  en  la Navarra media occidental,  al  sureste del  tér‐
mino municipal de Allo, en el borde norte de la Depresión del Ebro. Se sitúa a 
391  metros  de  altitud  en  el  extremo  este  de  una  amplia  plataforma  corres‐
pondiente al tercer nivel de terrazas del río Ega, definida por el arroyo de San 
Pedro y el río Mayor. 
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tremo  noreste  del  municipio  de  Gallipienzo  y  a  una  cota  de  397  metros  de 
altitud, en  la segunda terraza cuaternaria de gravas, arenas y arcillas al pie de 
un meandro del río Aragón.  
Se  trata de un yacimiento  inédito  localizado  como  resultado del  control 
arqueológico de la explotación de un préstamo para las obras de la Mejora de la 
Red de Caminos y Desagües de  la Zona de Concentración Parcelaria del  tér‐
mino municipal de Lerga,  realizado  en diciembre de  2008. El desbroce de  la 
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parte del préstamo más próxima al río da como resultado el descubrimiento de 
10  estructuras  tipo  hoyo  de  época  prehistórica.  La  intervención  arqueológica 
incluye su documentación completa y la excavación integral de dos de ellas.  
En cuanto a la clasificación tipológica de las negativas, las estructuras ex‐












superficie,  incluyendo  cerámicas,  restos  líticos,  óseos  y  material  de  cons‐









evidencias de  tapial y manteado,  con  improntas vegetales que denotan  clara‐
mente su funcionalidad como elementos de arquitecturas efímeras. 
Los restos óseos de  fauna son numerosos y con un alto porcentaje de es‐
quirlas. Destaca  un  pequeño  conjunto,  que  incluye  un  radio,  un  cubito  y  16 
fragmentos de costillas de equus, cuya disposición sugiere su colocación dentro 








estructuras  excavadas  son  progresivamente  amortizadas  y  sustituidas  con  la 
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excavación de otras en función de  las necesidades, por  lo que  las dimensiones 


















rrespondería  el  grueso  de  las  estructuras  localizadas,  siendo  con  ello  difícil 
valorar la extensión temporal de la ocupación. 













Se  trata de un yacimiento descubierto durante  las obras de  la Fase  II del 
Área de Actividades Empresariales de Tierra Estella en el año 2008. La  locali‐
zación de 79 estructuras en el  lugar que ocupa  la urbanización propició  la eje‐
cución de una excavación arqueológica de urgencia de todas  las evidencias de 
este campo de hoyos. 
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El yacimiento ocupa un área extensa de unos 4.650 m2 con diferentes con‐
centraciones y espacios vacíos. La mayor parte, 74, se encuentran dentro de un 
conjunto  con  dos  grandes  agrupaciones,  separadas  por  un  pequeño  desierto 
central, y las cinco restantes están aisladas y dispersas al norte y oeste del grupo 
principal (Lámina 2).  










en  la base de  la estructura que se ha relacionado con procesos de  transforma‐
ción de los productos agrícolas.  
En referencia a los depósitos, la mayor parte son amortizaciones y colma‐
taciones  aunque  existen  ejemplos  aislados  de  acciones  primarias.  El  primer 
proceso identificado es el vertido de desechos en 54 estructuras con una elevada 
proporción de fragmentos de placas de hogar, cenizas, carbones y piedras rela‐
cionados  con  combustiones.  Igualmente  abundantes  son  los  depósitos  origi‐
nados por colmataciones naturales derivados del derrumbe de las paredes o por 
procesos  de  sedimentación,  constatados  en  30  estructuras.  Los  depósitos  con 
acciones  primarias  se  reducen  a  una  estructura  de  combustión  y  a  dos 




nufacturada,  29  elementos  de  industria  lítica  tallada,  tres  restos  de  pulimen‐
tados, 51 útiles macrolíticos, 112 restos de material de construcción con  tapial, 
manteado y placas de hogar y 137 restos óseos de fauna. 
La  cerámica  manufacturada  se  distribuye  en  un  43,22%  de  pulida,  un 
41,09% sin pulir y un 13,48% con recubrimiento de barro plástico. Predominan 
los  bordes  redondeados  seguidos de  los planos,  entre  los  fondos  se  incluyen 
convexos, anulares o rehundidos y fundamentalmente planos. Destacan las de‐
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dimensiones. Son abundantes  los  recipientes cilíndricos y cerrados, decorados 
con cordones y elementos de prensión bajo el borde y con la superficie peinada. 
Están  bien  representados  cuencos,  fuentes  y  escudillas  y  recipientes  tronco‐
cónicos, en ocasiones asociados a pezones, mamelones o lengüetas bajo el bor‐





Predominan  los soportes sobre  lasca y se han recuperado elementos de  la ma‐
yor  parte  del  proceso  de  producción  con  un  aprovechamiento  intensivo me‐






tas de  ramajes y  troncos desechados de arquitecturas perecederas y  restos de 
placas de hogar relacionados con estructuras de combustión. 
Los restos óseos, mal conservados y con un elevado grado de fragmenta‐
ción,  ascienden  a  137  evidencias  y  se  reparten  en  117  restos de  fauna,  13 de 
microfauna y 7 de malacofauna. Se han identificado de manera preliminar cinco 


















zona  de  hábitat  se  encuentra  alejada  respondiendo  a  un  sistema  de  aprove‐
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Se han documentado diversidad de perfiles  cerámicos  con buena  repre‐
sentación de recipientes de tamaño medio y grande junto a otros más reducidos 
que  facilitarían  la deposición, extracción o cubrición de  los elementos almace‐
nados  en  las  vasijas  dentro  de  los  hoyos.  Además,  la  presencia  elevada  de 





El material  de  construcción  es  demasiado  escaso,  por  lo  que  no  parece 
apoyar  la posibilidad de  la  existencia de  estas  estructuras perecederas  en  las 
proximidades o al menos en un número elevado. Por el contrario, resulta llama‐
tiva la dispersión espacial que alcanzan los fragmentos de placa de hogar y los 
depósitos  relacionados con combustiones,  justificando  la existencia en  la zona 
de estructuras de cocinado.  
Por último, a  través del estudio  comparativo del  repertorio  cerámico,  se 
propone una  cronología  relativa del yacimiento  en un Bronce Avanzado que 
podría  fecharse entre el siglo XIV y el siglo XI a.C. Las últimas  intervenciones 
de  urgencia  están  poniendo  al  descubierto  nuevos  yacimientos  correspon‐
dientes a estas etapas finales de la edad del Bronce que se suman a los escasos 










Odrón  y Cardiel,  en  el  término  de  Los Arcos  y  en  el  Somontano Viana‐Los 
Arcos, con unas características de transición entre la Zona Media y la Ribera. 
Se  trata de un yacimiento  inédito descubierto en el año 2009 durante  las 
obras de desbroce de un préstamo de la Fase II del Área de Actividades Empre‐
sariales  de  Tierra  Estella.  En  el  extremo  noreste  del  préstamo,  caracterizado 
topográficamente por presentar una  superficie  llana y amplia que  se extiende 
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hacia el este, se localizan 7 hoyos ocupando 52 m2. La intervención se concreta 
en  la documentación arqueológica de  todas  las estructuras y en  la excavación 









rubefacción  del  terreno,  lo  que  facilita  su  definición  como  una  estructura  de 
combustión. 
El lote de materiales se concreta en el recipiente cerámico recuperado en el 
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Analizados los datos recogidos en la intervención se plantea que los restos 
revelan la existencia de una comunidad del Bronce Final‐Hierro Antiguo, asen‐














Los  restos  se  reducen  a un hoyo  seccionado  con  escasos materiales  que 
sólo  permite  precisar  pequeñas  consideraciones  sobre  su  funcionalidad  y  su 
adscripción cronocultural. Se trata de una cubeta del tipo I rellena por residuos 
de  piezas  inutilizadas  y  fracturadas,  completándose  la  formación  del  relleno 
con aportes del entorno inmediato.  








El hallazgo debe ponerse en  relación  con un yacimiento al aire  libre del 
que solo se ha localizado una estructura debido a la escasa superficie del terre‐
no  afectada por  los movimientos de  tierra, unos  4 m2. Es  evidente  que  en  la 
zona se ha desarrollado una actividad humana que ante la entidad de los restos 
exhumados es difícil precisar. 
Solo puede deducirse que  los  restos  corresponden  a un  asentamiento  al 
aire libre del que se desconoce su extensión, las actividades desarrolladas y su 
datación precisa pero  en  el que  están  representados  restos y herramientas de 
tareas cotidianas y de arquitecturas sencillas. 
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Entre  los 68 fragmentos de cerámica destacan  las superficies alisadas,  los 
bordes  redondeados y  los perfiles globulares y ovoides de cuencos, botellas y 
tinajas. Se han  contabilizado  cuatro asas de  cinta y un mamelón,  fondos  con‐
vexos y apuntados y 19 paredes decoradas, 7 de un mismo recipiente. Las deco‐
raciones incluyen incisión, impresión y decoración aplicada formando diversas 
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776  esquirlas  y  fragmentos  con  restos de mandíbula  y dentición,  vértebras  y 
diversas extremidades de al menos bos taurus, sus, cervus elaphus y ovicápridos. 
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El yacimiento se identifica como un poblado al aire libre de gran tamaño, 
con una amplia evolución cronológica que se remonta al Calcolítico‐Bronce An‐
















ficie.  Presenta  una  organización  interior  con  dos  accesos  diferenciados,  uno 
principal porticado al oeste y una puerta móvil al sureste, y diversas estructuras 




















polinesio”,  amortizando  un  silo,  y  dos  hornos  abovedados  semisubterraneos 
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excavados  en  el  límite  sur del área oeste. Además, durante  la  labor de docu‐
mentación se identifican otras 12 estructuras de combustión. De la distribución 



























(14,56%)  y  por  una  baja  proporción  de  incisas,  perforadas  o  de  tipo  mixto 
(2,43%),  (Figs. 22 y 23). En cuanto a  los perfiles están bien representados reci‐
pientes sinuosos y cilíndricos en  la variedad con barro plástico, galbos globu‐
lares,  sinuosos,  cerrados  cuencos,  cilíndricos,  troncocónicos y  carenados  en  la 
pulida y sinuosos, cilíndricos, cuencos, fuentes y escudillas y queseras en aque‐
llas  sin pulir. Existen  similitudes  con  los perfiles y decoraciones para  las dos 
fases  cronológicas  identificadas  del  estudio  cerámico,  Calcolítico‐Bronce  An‐
tiguo y Bronce Medio Evolucionado y Avanzado. Son evidentes para la primera 
fase  los  parecidos  con  Larrumberri,  Mirafuentes  (Rodanés,1985),  Facería  o 
Marijuan  I  y  para  la  mayor  parte  de  la  ocupación  con  los  yacimientos  de 
Aparrea, Cortecampo II, Osaleta, Lorkazarra, Monte Aguilar, Cuesta de la Iglesia y los 
expuestos de Santitisi y Las Roturas, entre los ejemplos navarros. 
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La industria lítica tallada incluye once útiles y diecisiete restos de talla en 
sílex y diecisiete útiles sobre canto rodado. Los cantos tallados son el tipo más 









poblado pero con especial  incidencia en  las  inmediaciones de  la Longhouse 1 y 
de la zona de combustiones del área oeste (Fig. 25).  
Los restos óseos, con 2885 evidencias, incluyen restos de fauna, humanos, 
malacofauna  y microfauna.  Se  han  identificado  de manera  preliminar  nueve 
especies consumidas, cervus elaphus, bos taurus, lepus europaeus, equus, sus y ovi‐
cápridos además de  restos de aves y carnívoros. La  identificación de especies 























Longhouse,  presenta  paralelos  en  los  yacimientos  de  Las Camas  de Villaverde 
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mediante  zanja  intermitente  de  unos  100  m2  (Armendáriz,  2008).  Fuera  de 
Navarra este tipo de construcciones se asocian a una cronología entre el Bronce 





















los  primeros  influjos  de Campos  de Urnas,  entre mitades  del  siglo XIII  y  el 
primer milenio a.C. Existen escasos paralelos para este periodo en el  territorio 
navarro,  con  sus máximos exponentes en  los yacimientos de Aparrea, algunos 
del área Bardenera o los más recientemente intervenidos de Lorkazarra, Larrum‐
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Mainegra  
 



















La  cerámica  alcanza una  cifra muy  elevada,  291  fragmentos,  con predo‐
minio de acabado pulido y alisado, y  estilos decorativos que  se asocian a un 
momento entre el Bronce antiguo y medio. Destacan 32 fragmentos de bordes, 
paredes y  fondos de  cuencos y  cazuelas  con decoración  inciso‐impresa,  cinco 
bordes  impresos  y  dos  con  cordón  aplicado.  Entre  los  perfiles  se  identifican 




similares,  que  agrupan  líneas  incisas  horizontales  enmarcadas  con  series  de 
triángulos o círculos impresos (Figs. 26 y 27).  
La  excavación  de  la  estructura  en  el  extremo  de  una  amplia  superficie 
permite deducir  la  conservación de un yacimiento  al  aire  libre,  caracterizado 
como un campo de hoyos del que se ha intervenido en su perímetro. A  juzgar 
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terrazas  del  río  Ebro,  a  unos  400 metros  de  altitud.  Se  encuentra  catalogado 















mentación  fotográfica de  las estructuras, sin  toma de coordenadas UTM ni re‐










En  todo caso,  las características  físicas de  las estructuras corresponden al 
tipo  IIC‐  Dispositivo  en  cubeta  con  un  nivel  uniforme  de  piedras  (García  y 
Sesma, 2005), con una capa de piedras termoalteradas bajo las que pueden iden‐
tificarse  o  no  restos  de  combustión.  Se  incluyen  formas  y  tamaños  diversos, 
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Con este  trabajo  se ha presentado un  conjunto de  campos de hoyos que 
abarcan cronológicamente toda la Prehistoria Reciente, ya que se fechan de ma‐






aire  libre de  la Navarra Media que apoyan  las hipótesis generales propuestas 
hasta el momento: escasa fijación al terreno, proliferación de estructuras nega‐
tivas de diversas  funcionalidades  (viviendas y construcciones perecederas, es‐
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Lámina 3 
Planta general de las estructuras de Aspra 
